










SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJAPAINOSSA.
Je&iiä.

vJiäsitän Suomen kansan lapsuudessaan eläneen
erään teoista verrattain rikkaan ja henkevän ajan,
jonka muistot olivat se jalo siemen, josta kansan
mielessä sakoi Kalevalan sankarirunoelma. Sillä
kaikki kansallis-eepokset ovat puhjenneet kansojen
lapsuuden ajan urostekoja ylistämään. Siitä nii-
den luonteva tuoreus ja mehevyys, josta kansat
kehittyneemmänkin ikänsä taisteluissa etsivät virkis-
tystä kuin kotiseutunsa luonnosta. Siellä lapsuutensa
muistoissa löytävät he helpommin todellisen itsensä
ja niin käsittävät paremmin elämänsä tehtäviä ny-
kyisyyteen ja tulevaisuuteen nähden. Mutta tuon
kukoistus-ajan toimivat henkilöt täytyivät luontei-
neen ja lahjoilleen olla korkeammalla kuin masen-
tuneen jälkiajan tietomiehet ja runonlaulajat, joissa
vaan heikko haamu entisistä kajastaa. Sillä ilman
sankariluonteita ei voinut olla mitään sankariaikaa.
Tuon ajan valossa, kuitenkin pysytellen todenmu-
kaisuudessa, on tekijä pyrkinyt Aino-runossakin























Tapaus Suomessa heimosotien sankariaikana.
EHSI KÄYTÖS.
Suvantolassa. Suuri uhripuisto, jonka taustalta näkyy
järvi venheineen, orastavaa kaskea ja keväistä metsää. Kaski-
mäen rinnasta siintää karkeista hongista kyhättyjä Väinölän
huoneustoja. Keskipäivän valaistus.
Simatynnyriä puitten alla. Keskellä etualaa suuri paasi-
kivi, jolla uhriruokia ja simahaarikoita. Taempana puitten vä-
littämä kisakenttä. Näytöksen alussa Väinö istuu paasikiven
peräpäässä, oikealla peltoväki, Pellervo ylinnä, vasemmalla jousi-
miehet, Kouki ylinnä. Loitompana seisoo Joukolaisia.
VÄINÖ (seisten haarikka kädessä).





















Niin nyt maljasi ylennän -
Ukon malja onnen malja!
(Kansa kertaa viimeisen säkeon.)
VÄINÖ (kansalle).
Nyt kevät iloita suopi,






Vaivan nähnyt voip' iloita.
Kouki, metsien kävijä,
Anna jousesi levätä,
Vartoa suo metsän viljan.
Itse metsänkin eläjät
Nyt levossa lempikööt. -
Riemuitkatte, nuori kansa!
Tila on tässä tanhuella.
Leikkikätte, lempikätte !
Viel' on aika työnkin aika.
Pellervo (vakaasti).
On tätä iloa tässä.
KOUKI (katkaisten tuimasti).














Ei jouda lepohon jousi
Kauaksi Kalevalasta.
Vielä on pimeät vallat
Väijymässä Väinölätä. —




















Missä on Joukolan isäntä?
Missä nuori Joukahainen?
Taina.
Isä on vanha, vaivaloinen,
Nuori Jouko jousen tiellä.
AINO.
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Mut on täällä Aino tyttö,
Armahin emonsa lapsi.













Tohtisinko — istuisinko -
Kun niin silmäsi palavat,
Leimuavat poskipääsi.
Outo voima on sinussa,
Lietkö nuori vaiko vanha,
ENSI NÄYTÖS.
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VÄINÖ (vetäen Ainon polvelleen).
Kysyt, nuoriko vai vanha.







Myrskytkin ja uupumukset, -
Toisinansa tuntuu talvi,
Lunt' on mieli, toimet jäätä.
Nyt kevät on polvellani,
Kevät täällä rinnassani,










Ukko utran polven päältä!
Taina.
Anna lapseni iloita,





















Mene sitten! Leiki, tanssi! —
(itsekseen)
Jollet veis sydäntä multa.
Heikonsitko miehen mielen.
(Jääpi erikseen miettimään ; yhtyy sittemmin keskusteluun
Tainan kanssa.)
AINO (Einille).













Enkö muusta kuulla saisi
Kuin susista, karhuistasi
Tai sodista, tappeluista?
Sinä et leiki arvoitusta,
Et satuja, et runoja.
Lausut: lapsi leikkiköön.




Lyhyt on mieli tyttölapsen,
ENSI NÄYTÖS.
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Et voi syntyjä tajuta!




Minun on pojan poloisen
Sydän syttä, pää savea,
Kuullessani Joukon siskon
Sotamieltä soimaavan.
Sota on surma sortajalle,
Se minun valani vahva!
Taina.
Suotta haastat sortajasta!
Sortaisiko laulun inahti! -
Villit vaan sana sitovi,
Hurskahat vapauttavi,





Toki ei tultu nyt sotahan,
Tultihin ilonpitohon!
Aino.




.K.IRRI (viepi Ainon karkeloon).
Käymme sitten!
Vaikka karhuna ärisen —
(Tanssivat kisakentällä toisten keralla. Välillä pysähtyvät kes-
kusteluun, jonka ohella Kirri äkäisesti viittoo Väinöä jaTainaa.)
VäINÖ (itsekseen).
Noin ne liikkuvat puroset,
Läikkyvät matalat lammet,










Miks olet tok' aina yksin,
Löytämättä vertaistasi?
Kuin pyhä Jumalan tammi,
Joka pilviä piteli.
Ottavat ne muut osansa,




Kun olen poika suuren Luojan,
Esikoinen Luonnottaren,
Koko luonto on minussa
Etsinyt edustajansa.
Muissa löydän vaan muruja,
Osan siellä, toisen täällä,
AINO.
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Se on Luonnotar emoni,
Jolle pulmani puhelen.
Siitä kärsin katkerasti,
Että en ilmoilta näiltä
Löydä tyyntä tyttölasta
Povelleni painaakseni.




Siell' on Ainosi sorea,
Kuin on aamu kultakutri,









Niin on tyttösi suloinen
Kevät ihmisen asussa,
Mutta ei kevät minulle —























Huoli en mainita hepoja,
Vetäjöitä, juoksijoita,
Väkeviä, välkkyviä —
Lie niitä satasen verran.






Tuota on kumma kuullakseni!
Kun olet kuulu loitsijaksi,






Hellyt, pehmenet kuin lapsi,?
Narri mies on naimatonna
Nuorten naisien keralla.
Ken lie urhoksi kyhätty,
Vasta on urho naituansa,
Viisas vaimon saatuansa.
Ota vaimo, Väinämöinen.








Ei veroja eikä verta,
Ei sortoa, ei sotia —
Rakkauden, rauhan liitto











Kuin saman emosen lapset!
Vieretysten viljelkämme
Näitä pohjolan periä!
Kylmän ja pimeän valta
Voittakamme yhteisvoimin!









Tätä liittoa epäilen —
Liittoa susien kanssa!
PELLERVO (osoittaen Ainoa).













Juo, Kirri, sovintosarkka !
Miksi paisut noin pahaksi?
Kirri.
Minä juon käärmehen kähyjä
Kostoksi kohisevaksi!
Aino.
Olet julma, Kirri! — Väistyn.
(Kirrikinväistyy erään puun varjoon, jossa seistä mur-
jottaa nurjana.)
AINO (itsekseen).
Mihin nyt tyttönen menisin?
Kaikki on niin kummallista.
Kirrikin pahalla päällä.
Väinö! — hän on ihme aivan.
Niin vetävä, kiehtovainen.
Miksi kuitenkin vapisen?
Väinön riemu Kirrin tuska,
ENSI näytös.
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Väinön tuska Kirrin riemu,
Miksi? — tuota en käsitä,
On kuin kiskoisi minua
Toinen sieltä, toinen täältä,
Tietäisinkö mitä tahdon,






Ne jos annat Ainollesi,
Iloitsen ikäni kaiken.
Taina.





Aarre sulia on ylevin
Armas Aino tyttäresi.
Taina.
Mutta on poikakin minulla.
Nuori, villi Joukahainen,
Jolla on veressä vaino.
Hän on Ainonkin isäntä.
Isä on vanha, vaivaloinen,
Emon valta on vähäinen.
Jouko on nopsa ja utala.
Hänet voita laulullasi!
Nuoret voitti: kaikki voitti.
VÄINÖ (erikseen).






Tuhma on oma tuhonsa!
(Tainalle:)
Joudu, Taina, tyttöinesi!
Näytän teille puun parahan,
Jolla kukkuaa käkeni:





Käki lie kesympi täällä
Väinön laulujen likellä:
Kukkuaa ihanan onnen.
lYäinö, Taina ja Aino väistyvät oikealle.)
KIKRI vakoillen Ainoa.)
Tuonne se pakeni Aino. —
Voi minua mieletöntä!




Itke, Kirri ja kiroa!
Aino on vene vierimässä.
Väinö ei väliä heitä
Sydammen sytyttäjäänsä.
Hän ajaa kuin aurinkoinen
Aamutähteä jälessä,















Kaunis on kaskessa kanto!
Kouki.
Olet mies pahan sisuinen.
Kylli.
On sillä sakea sappi,
Joka kultansa kadotti.
Kirri.
Ei ota mun kaunistani,
Ei hyvällä, ei pahalla —




Väinö on nuori vanhanakin:
Rautatammi ei rapistu.
Siira.
Tässä on sarja sulhasia:
Itko, Pitko, Tiira Siira.
Reima miehiä jokainen.
Kaikilla on meillä naiset:
Airi, Mairi, Hemmi, Lemmi,
Kaikki Joukolan joelta,
Kevätjuhlan kukkasia.
Tänne jäätte, eikö totta?
Airi.
Totta, jos hyvin pidätte.
SnRA.





Jätä jo, Kirri, musta mieli!
Vieras vaimoksi parempi.
Lepytä Suvannon tyttö,
Vie se keikkuen kotihin.
Kylli.
Se se joutuisi sudelle,
Joka Kirrin kumppaniksi!
KIRRI (viskaa simakanimsta Joukolan tyttöjen päälle).
Tuossa tyttö turvakoille,
Jotka pettävät pesänsä —
Silmille rupainen sima!
(Suvantolan väki karkaa Kirrin kimppuun.)
Pellervo (välittäjänä).
Heretkätte, heittäkättä !
Paha ei ruoskien parane.
AINO.
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Se ensin nujakan nosti.
Me kun muut sovuksi joimme,
Hän se viskeli vihoja. —
Kehno moista kärsiköön!
Kirri.
Oma on mieleni minulla.
En punatulkkana turise
Enkä tee tiasen lailla,
Muiden tahtoa totellen:
Teen mitä hyväksi tunnen
Itse ilman neuvomatta.
Kouki.




Vastineeks' söi ilves koiran. —
Sanopa, äkäinen ilves.
Kenen on valta näillä mailla,
Metsänkö vai pellon valta? -
Koska noin pelmuat pahasti.
KIRRI.
Ei ole vapaitten valta,
Kosk' ei kestä keikkumista.
Kouki.
On valon ja päivän valta,




Vain et riitoja rakasta!
Tulin tänne, niin osoitit:
AINO.
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~T uolla on takana Kirri,
Joukolaisten joukon jatko!"
Kouki.









Noita ei vapise Väinö.
Laulu on mahti näillä mailla,
Viisaus urosten miekka.




Ukko on urosten turva,
Suoja kaiken viljelyksen.
Hän se julki-julmurista





KIRRI (paiskaa Koukia poskelle).
Tuossa tillikka sinulle,
Jotta et nousisi nokalle!
•K.OUKI (tarttuen Kirrin kurkkuun).
Kurja mies — sinut lopetan!
Pojat, karhunkeihäs tänne!
(Joukko metsämiehiä kokoontuu yhteen rytyyn.)
AINO.
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PELLERVO (menee häätäen väliin).
Heretkätte, kun sanonkin,
Heretkätte joutavasta!








Halki pään, läpi sydammen,
Että maksa maalle käypi.









Tuolta on tulossa Väinö!
KIRRI (vetäen Joukoa syrjään)
Kuule, veikko, kun sanelen! —
Tuolta Väinö väänteleikse,
Käypi siskosi sivulla. —
Laululla hänet lumosi,
Hänet ja hyvän emosi,
Häpeäksi heimollesi.
Nyt varusta voittosille —
Lauluin taikka miekoin — muista!
(Jouko ja Kirri jatkavat syrjässä keskustelua. Väinö, Taina ja
Aino tulevat oikealta, Aino edellä. Väinö kääntyy keskustele-
maan Koukin ja Pellervon kanssa.)







Voi siskoni, voi emoni!
IAINA (läheten JoukoaJ.
Ei ole syytä voivotella,
Eneni p' on ilohon syytä.
Aino.
Miksi näytät noin tylyltä?
Toitko myrskyn tullessasi?
On kevät, olethan nuori.
Miksi et iloita voisi?
Tunnetko tuon vienon tuoksun,
Jota tuuli lennättävi?
Se on kukkien rukous,






















(Kaikki kattavat jälleen päänsä.)
AINO.
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JNUORI JOUKO (astuu röyhkeästi Väinön eteen).
Terve, vanha Väinö! — Tässä
Näet nuoren Joukourhon!
Väinö.
Terve, terve, nuori Jouko!
Sima ja iloinen seura
Tääll' on vierasten varalla.
NUORI JOUKO (kuin edellä).







Suin sytehen, päin savehen,
Parrasta Puhurin suohon!







Mieltä vaan on urhon päässä —




Joukolan suuri savupirtti. Perällä ovi. Oikealla avotakka,
vasemmalla pitkä pöytä sekä käsinkivet, joilla Sinikka jauhaa.
Nuori Jouko ja Kirri varustelevat aseitaan. Taina kehrää värt-















Sanoin vaan sitä sanaksi;
„Jos" sanoin ja jos on jos.
Sinikka (syrjässäi.
Sen tuhannen venkaleita!
„Jos on jos!" Mut jospa hiisi
Toisi teille surmaa viisi.
Orja tässä kiertää, jauhaa,
Saapi tuskin öisin rauhaa.
Syöjätär jos öisin, söisin





















Jousi matkahan ja miekka,
Se on tietty, miehen merkit.






Ei sinua Väinö väisty.




NUORI JOUKO (tarttuen orjaan).
Sinut, sen kirottu orja,








Ei sovi sinulle, veikko,
Käydä orjahan käsiksi.
Kirri (syrjässä).












Kirvelien ja kuokan työtä.
On susia, karhujakin,
Ne kukista kankahilta,
Että ei katoa karja
Eikä lapset laitumilta.
Niissä voimasi osoita
Kuin väkevä Suvannon urho —
Se on sankarin tekoa!
Nuori Jouko.
Säästä jo, emo, sanasi
Väkevästä vääntäjästä !
Etkö aavista tuhoa?













Pyyt ja metsot pyörrytellä.
Puut tuhaksi polttamalla?
Niin itse Tapion valta
Kukistuisi kunniatta
Isien iki saloilta.
VANHA JOUKO (on edellisen puhuessa kalakontti selässä as-
tunut sisään ja ripustanut kontin viilekkeistä ovenpieleen seinän





Niillä ne eli isätkin,
Etköpä sinäi eläne. —
Mut elä sopua sorra
Väinön ja itsesi välillä.




Niist' on nouseva kotisi,
Vaan ei vainon pyörtehestä,
Nuori Jouko.
Oi isoni, oi emoni!
Ei nyt verta vuodatella.
Väinön laulut, Väinön maine,
Ne minua ahdistavat,
Jott' on pääni pälkähässä —
Laulan öilläkin unissa.
Vanha Jouko.
Väinön laulut — Väinön maine!
Taina.










Iloksiko vai suruksi? —
Suruksi koko suvulle.
Kirri.
Miksi, Aino, noin epäilet?
Miksi aavistat pahoja?
Etkö voisi nyt iloita
Tuumistamme urhokkaista?
Aino.
Suon teille suvisen ilman,
Vaan ei myrskyt vallassani.
Tuolla on ihana ranta,
Tyyni, kaunis lummepauni.
Siell' olen istunut kivellä. -
Mutta mies sota-oritta
Viepi vettä sotkemaan: ■--
Vesi on samea, synkkä,
TOINEN NÄYTÖS.
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Siihen ei kuvastu kukka,
Lehto eikä päivän silmä
Miksi ei vesi iloitse?
Nuori Jouko.
Aika on veden iloita,
Kun on orhi uitettuna.
Aika naisten naureskella,
Kun on voitettuna Väinö.
AINO (jatkaa).
Taikka tuolla on ulappa,



















Päälle järven rauhallisen: —








Miks' ei päivä maille pääse?




Aika on auringon näkyä,






Jok' on suustansa sulava
Eikä taidossa takellu.




Kestä et Väinön viisautta,
Käypi kuin kevätlumelle:
Päivän kanssa taistellessa









Sepä on mies kovin ylevä,
Se Suvannon suurisuinen:







Sisko! Sin' et tunne tuota,






Tunnen vaan oman tilani.
Ajattelehan orasta,
Hangen alla uinuvata.




Niin tulikin keito kevät,
Päivin paistoi, öin pakasti,
Söi orahan onnen toivon,
Ilon kuihdutti kukalta.
Niin uneksin, niin odotin,
Niin olen pettynyt minäkin.
Nuori Jouko.










Tuota toivoi ja odotti.
Mut oli ylennyt maasta
Inha usva taivahalle.
Se pimitti päivän silmän,
Aurinko sumuhun nukkui.





Ei sovi tuot' urhon kuulla,
Vesi ei olvesta vetele.
AINO (jatkaa).
Ajattele kevätpääsky,







Mitä on tavannut täällä? -
Karkean lumivihurin,





Haastat silmäni vesille. —
Jouko, heitämmekö retken?
Rakennammeko sopua
Väinön ja Joukolan välille?
Nuori Jouko («rtyneeus).






Jää kotihin kurja, raukka,
Piile kannon juuren alle,








(Nostaa kätensä, vasen nyrkissä, oikea tapparassa.)
Nuori Jouko.
Vaikkapa tuliterällä.
(Sinikka nauraa kamalasti, mutta säpsähtää omaa nauruansa.






Jos ei siskoas olisi,
Näyttäisin mihinkä pystyn.
Vanha Jouko (vakaisesö).
Kuulkatte, pojat, tarina! —
Riitelivät sorsanpojat
Kotirannan kaislikossa.
Niin tuli topakka kyttä,
Rantoja se hiipi, hiipi.
Mut sit' ei näe sorsanpojat,
Riidellä rapistellessa.
Kyttä jousensa viritti,














Niinkuin koski kohvan alla:
Raju rakkaus on toinen,
Taudin kuumeisen tapainen;
Toisen on nimi musta mieli,
Rakkauden synkkä varjo.
Ne nyt reutovat minussa,
Johtavat joka tekoa.
Milloin hellyn niinkuin tässä,















Et ikinä naista saisi
Saisit naurun, pitkän pilkan
Sen sylihin suostuu nainen.
Ketä on pelätä pakko.
Kuka on ankara ja kumma,
Sen etehen antauvi





















Väinön, juuri Väinön soisin









Minuss' ei kevät herätä,























Orja raukan on elämä
Kuin polulla ruohon silmän,
Poljettuna, sorrettuna.
Nuori. Jouko (äkis tij.
























Jos menetkin Väinön maille,
Tee sopu, rakenna rauha.




Niin et vaadi vaikeinta.
AINO.
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Maan sydäntä routa särki,
Minun mieltäni pakotti
Kaiken talvea ajatus,










Villimmän kuin metsän karja
Janoisena, nälkäisenä —
Herätti käteisen kyynkin:
Sen sihinä, sen sohina
On vereni vellotellut,
Etten voi levätä ennen
Kuin olen laulanut Väinön





Kateus syö miehen mielen,
Että ei tuhoa tunne.
Luonto on luettavasi,
Elämä opittavasi.









Sitä jo pelkäsin sinusta,
Kun olit piennä piimäsuuna:
Perho kun kukilla pelmi.





Et suonut emon iloita.
Nähtyäs iloisen lapsen,
Sitä viskelit vihalla,
Iloitsit kun näit sen itkun.















Hyvä on isoni tieto,
Emoni sitäi parempi,
Oma tietoni ylinnä!









Tässä on parahin paikka:
Siellä suo, vetelä täällä,
Keskellä tasainen tanner.
























Minkä lie iloksi pyylle
Metsämiehen piipotukset.
Nuori Jouko.




















Urho, sankari tai noita
Jotakin tajuta voipi
Uutta muille ja minulle,
Kun annaikse aatoksihin:
Niin miks' et sinäkin voisi,
Mies etevin näillä mailla?
Päästele sitä sanoiksi,
Mikä on aito joukolaista,







NUORI JOUKO (huitoen ja reutoen).
Innostuisinko? se sattui!
Nyt olis paininta parahin.
AINO.
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Niinkuin aika poika! —
Vyöltä vaiko rinnuksista?
NUORI JOUKO (käyden käsiksi).
Rinnuspaini! — Täm' ei tepsi.





























Rapsis! — Toisen kerran!





























Mies olet juukelin jämäkkä!
(Salolta kuuluu säestettyä laulua.)
Nuori Jouko.
Nyt on kuumakin vereni.
Pelvotonna
Kirri.










KIRRI (istuu polulle Joukon vastapäätä).
Vetelehän! Kyllä koitan.
JNuORI JOUKO (laulaa käsi kädessä Kirrin säestäessä).




VÄINÖ (tulee Koukin koralla oikealta).
Kenen soi kujerrus täällä?
Kuka on kurja tielle kä}myt?
(Jouko ja Kirri kavahtavat seisaalleen.)
Nuori Jouko.
Mie olen nuori Joukahainen.














Ain' olen elellyt näillä
Kotipellon pientarilla,
Kuunnellut kotikäkeä.
Vaan jos kuitenkin halajat,
Sano mit' ylintä tiedät.
TOINEN NÄYTÖS.
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NUORI JOUKO (yhä kiihtyvästi syytäen).
Tiedänpä minä jotakin:
Räppänä on liki lakea,
Kiuasta liki on lieska,
Hyvä on nylkenen eleä;
Luotansa lohia syöpi,
Sivultansa Siikasia.










Pitkät on puut Pisan mäellä,
Hongat Hornan kalliolla.





Tämän ilman kannen alla:
Hämehess' on Hälläpyörä,
Katrakoski Karjalassa,
Ei ole Vuoksen voittanutta,
Yli käynyttä Imatran.
Väinö.
Lapsen tieto, naisen muisti,
Ei ole partasuun urohon
Eikä miehen naisekkaan. —
Sano syntyjä syviä!
Nuori Jouko (syytäen).








Värin veen on vaikeaksi.
Tulen polttaman pahaksi.
Vesi on vanhin voitelusta,
Kosken kuohu katsehista,
Itse luoja loitsijoista,



































Jo varsin valehtelitkin !








(Vetää miekkansa; Kirri samoin.)
Väinö.
En noita pahoin pelänne
Miekkojasi, mieliäsi.





Ken ei käy kalpahan käsiksi,
Sen minä siaksi laulan,
Panen semmoisen urohon




Ota miekka, lyö muruksi!





















Suden on himo sinulla,
Raateleva, kurja, raukka,
Ei ylhäinen lemmen into.
Olet kuin käteinen koira,
Kiertelevä, kaarteleva,
Vaan et kunnon kilpaveikko.
Etkö nyt häpeä häijy?
Etkö vaivainen vajoa










Niin mitä minulle annat,
Jos pyörrän pyhät sanani?









Joka vaarnalla varattu. —
Painu maahan jo matonen,
Suon sisään salakavala!












































Kysy en kurja kultiasi.




Kuin lumi keväimen tieltä,
Yö keväisen päivän tieltä.
Putoa Puhurin suohon
Hallattaren vuotehelle,
Siell' uneksi yön kodissa
Jäisen puolison povella,
Sinne sorru!











VÄINÖ (jatkuessa yhä kiihtyen).




Vie sinne matala mieli,
Luonto karsas ja katala.






Voi mätäskin maasta nousta,
Vaan ei öykkäri yletä;
Kohotti petäjä päänsä,
Oksat linnuille levitti —


















NUORI JOUKO (yhä hätääntyneemmin).
Viisas Väinö!
Säästä vielä heikko henki!
Virta jo jalkoja vetävi,
Hiekka silmiä hijovi.
KIRRI (hädissään).












Voi minua mies poloista!
(Poistuu.)
KOUKI (hykertäen käsiään).
Se oli voittoa parempi!
Väinö.
Säästäisinkö? — Päästäisinkö? —
Jo saastankin ! — Jo päästänkin !





Niin pyörrän pyhät sanani,
Päästän linnun lentosalle —
Kun et liekin yölepakko. —






Mutta mies mudasta nouse
Vapahana vammoistasi.




Kuin paju palon kylessä,
Survottuna, sorrettuna
Keikahtaa kevein mielin;
Niin sinäkin, nuori Jouko,
Nouse, keiku ketterämmin,







Se on tervehen tekoa.
Jollet sietäne iloja,
Päivän paistetta pakene —
Se ilon loi ihmisille —
Menekin susien maille,
Yön ja talven tunturille,
Kussa ei kuuta, aurinkoa
Eikä tähtien valoa.
Mutta nyt on nousuaika,
Kuulet lintujen lirinän —









Joukolan pihamaalla pyhien puitten varjossa. Oikealta
























Vie sinä, minä vikisen,
Olet vievinäs väkisin,
Tulen puolen mielelläni —









Siksi nyt sua somistan,
Kultaseni, lintuseni.




























MELLA (tulla tuoksuttaa oikealta).





Vasta on pesästä päässyt,
Mut jo kuulu kullan solki.
Kertomus kylässä käypi
Kevätjuhlasta jalosta,
Kuinka istui Aino neiti
Polvella Suvannon sulhon! —
Suurelliset suurten luona,
Lapsi vanhan vaalijaksi!
Hah, ha ha! — poloinen Kirri!
Olisit sukua suurta! —
Joukolata autellessa
Heimosi sodissa sortui. —
KOLMAS näytös.
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Aino ei sinusta huoli.







Äiti, äiti! peitä tyttös,
Paina maahan marron alle!




Kuin lukki. Jo peitä, äiti!






Kerron kaskun. — Heinikossa,
Kukkaniityir istui lapsi,
Äidin polvelt' äsken päässyt,
Siin' iloitsi, nauroi, leikki.
Niin sihahti ruoho — sieltä
Musta kyy läheni lasta —
Pisti pientä — pois suhahti:
Lapsi parkaisi pahasti! —
Syytöntäkin pisti käärme.
Aino.
Miksi noin on tuhma luonto?
Taina.



















Tyynny kuin tuo lähde tuossa. —
Siit' annan sinulle vettä. —
Kas niin, rauhoitu! Nyt silmäs
AINO.
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Kirkastuu kuin lähde tuossa.
Täm' on, tiedät, uhrilähde.
Pyhä on voima sen vedellä.




Kukkansa suvelle säästi. -
Käypi niin keveä tuuli,




Ett' olet verevä, nuori!
Iloitse ilon ajalla,
Vielä kukkuvi käkesi!
Nyt kevät on tuolla —- tässä.








Pyhä on tämä uhrilehto!
Taina.
Eikö totta! Nythän tunnet.
Aino.
Tunnen kuin keväinen tuuli
Toisi kaikki kaipauksen
Ristiaallot rintahani.
Tunnen kuin palava päivä,












Sillekin, jota en tunne,
Jota aavistan ja etsin. -
Sano, äitini, mit' etsin?
Taina.
Etsit — etsit? — Vastauksen
Tuop' elämä aikanansa.
Aino.
Äiti, äiti! Tuolla Jouko
Veljyeni — aivan yksin! —






On tapettu, laulu laannut!
Väinönkö veressä Jouko?
Varjele vakainen Luoja! -















Miksi noin nolona istut?
Mikä on sulia, poikueni?
VANUA JoUKO (a>tunut Tainan kysyessä pirli-tä e.-i]le).
Tuota jo ennustin sinulle.
Miksi loitolle noin istut,
Ventona, verissä otsin,
Pää käsissä kyyrysillä?
Sano, mist' olet verissä?
Nuori Jouko.
Muistathan, isoni vanha,
Kuin kerran salolla ilves
Repi varsasi parahan;



























Sinne se kupertui kurja.
Taina.
Kuka nyt kupertui? lausu!
Nuori Jouko.
Ensin hän yleni maasta,
Kuusen alta kurkkuhuni,
Siitä kasvoille kapusi. —
Silloinpa sipaisin miestä
Kupehilta luisin kourin.




Maahan paiskasin — parahti. —
Liekö jäänyt heikko henki.






















Ei sovi tyrskiä miehen.
Haastele sulalla suulla!
Nuori Jouko.











Hiirtä purren se murisi,
Kysyi: „Kestätkö enempi?" —





Oli se kamala laulukiista:
AINO.
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Kuin olis koskea kaksi
Vaahdonnehet vastatusten.




Mutta kun veteli Väinö,
Hongat sortuivat surusta,




Sielt' en päässyt päivilleni,
Vaikka tarjosin tuhatta,


























Itken ja vihasta kiehun.
Vanha Jouko.
„Mies sanansa" — muista poika!
Nuori Jouko.
Tuonpa muistan, siksi itken.
Taina.
Itke, kun ilosta itket. —
Tuot' olen toivonut ikäni,
Sukuhuni suurta miestä.





Tuot' uskoin sinusta, äiti.




Ei suruihin syitä, lapsi.
Vasta alkavat ilosi,
Saatuas parahan sulhon
Mitä lie mailla mainittuna,
Aino.
Näinkö nuorna peitetään















Myös on marjoja mäellä
Ilmassa etempänäkin,
Ei aina ison ahoilla.
Vasta on kevättä luonto
Käkösen kukahtaessa;
Vasta on mielesi metenä
Armahan asuntomailla.
Nuori Jouko.
Kuulet äitis! — möinkö yksin?
Aino.











Heitä jo kamala kosto! —
Riehuessas riihotonna,
Sarit ksna sääriluusi —
Sarit vanhempas sydäntä.
Vaan kun nyt isona ksna
Kulkiessas maailmassa
Teet tuhoja tuhman lailla
Poltat mieltäni pahemmin.
Nuori Jouko (uhkamieiini.












Meni, mik' on mennäksensä




Kuin nuo kukkaset kedolla.
Aino.
On niin tuskallista, äiti.





Nyt en puoltakaan - tajua
Neuvoistasi. Etkä tunne
Nyt kuin ennen tunnettani.







Metsän puille - lintusille. —





























Väinö noin käteeni lahjan,
Lausui: annahan tytölle.
Vanha Jouko.
Se oli suuren miehen lahja,
Taina.
Jota ei hylätä henno. —
Mutta nyt sisälle käymme.
Paremp' on tytön nyt yksin
Rauhoittua. Kenties kohta





Mut minuss' on outo tunne:









Miks' ovat minulle kahle
Omaiseni — äitinikin?
Nyt hengitän keveämmästi:
Luonto suo minulle rauhan,
Ei pakoita tuntoani,
Ei sano: rakasta tuota,
Tuota ei vihata käske.
Luonto suo sydammen luonnon
Oikeuttansa ajella.








Kuollutko poloinen Kirri! —
Olit niin hyvä ja häijy.
Rakastitkohan minua?
Minäkin ehkä sinua.
Rakastinko? — tietäisinkö! —
Muut sanovat — min' en tiedä.






Ne sanat valon suloiset!
Ne silmät sinen valoiset!
Moist' en ollut kuullut, nähnyt.




Se oliko rakkautta? —
Muut sanovat — min' en tiedä.
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Mutta voittanut on Väinö
Veljeni — häneltä siskon!
Minut? - Väinö? — Näinkö nuorna
Lohkaistaan kotoa koivu.
Pyhän lehdon liepeheltä?
Ryöstetäänkö? — Kienties kohta
Tempaisee tukeva koura
Vyötäröistä pienen linnun.
Viepi kuin vihainen tuuli
Myrskyn suuhun.
Hän on uljas ja väkevä




Joko kuulen? — — hän tulossa!
Piilotainpa tänne.






Jossa liikkunut on Aino.
Olisin ilmassa kotka
Taikka kyttä kuusen alla,









En ole kokenut ennen
Tätä pelkoa pahaista,
En sodissa suurimmissa. —
Seisohan takana, Kouki! —






Mies olet, uros parahin,
Toki turhasta tutiset,
Miksi arpoja kyselet?
Tyttö on voitettu, omasi.




Sulle outo on tilani.




Lähtehelle — ne näkisi,
Ottaisi yhdenki niistä:
Se hyvää jo ennustaisi.
Sen sitoisi rinnoillensa:
Se jo tietäisi parasta.




Tuoko nyt urohon työtä!
VÄINÖ (huomaa Ainon).
Te — te—terve! — Luonnotarko,
Vaiko armas Aino neiti? —
(syrjässä : I
Kuinka onkin hän ihana!
Varsin juhlavaattehissa! —
Kenties vartoikin minua. —
Arvasi minun tulevan.
Niin puki päällensä parasta —
Nuo helytkin antamani,
Kukkiakin kutrillensa! —
Millä alkaisin sanoilla? —
Seisohan takana, Kouki! —
Tässä impi, — tuossa lähde,
Kukka vettä kurkistavi —
Kuvansa näkevi siellä -
Kouki.



























Henkeäs minulta etsit -
Viet elämän hengeltäni.
Väinö.
Näetkö kuusta koivun luona?
Nepä näyttävät, somilta,
Kuin uros keralla naisen.
Aino.
Vähän on miehessä urosta,




Kaks on puussa, puhjennutta:
Kukka lehtyen keralla.
Aino.
Moni on kukka lehtyettä,
Moni lehtikin kukatta.
Väinö.
Kaksin on lehdossa linnut
Laulaja ja kuuntelija.
Aino.







Kaksin kaikki on jäsenet,













(Viskaa kukat, kullat, helmet puistoon ja pakenee lohtuun.)
V ÄIN*) i;luuuiii;u-lyQ'.'Ou;i).






Mitä ei tyttö itse anna,
Se ota emon kädestä.
Väinö.
Mies monikin naida voisi,
Jollei huolisi kosia,
HELJÄS käytös.
Joukolan iso pirtti. Seiniä vasten ja pöydän ympäri la-
vitsoja. Nurkissa kuusia, joiden suojassa oluttynnyriä. Katetulla
pöydällä vahvasti ruokia.
JNUÖRI JOUKO (istuu nojaten pöytään).
Häät, joit' en laulettavan soisi,
On tulossa.
Häät, joit' en soisi tanssittavan,
On tulossa.
(tyhjentää pöydältä haarikan)
Tuo, Sinikka, siivon lailla
Sit' olutta oivallista.






Joka on muita muhkeampi:
Jäisi metsä miestä vaille,
Joukola urosta vaille.
Sinikka
(syrjässä ripotellen lattialle lehtien sekaisia kuusen havuja)
Mokoma pojan poriks!
Nuori Jouko.
Mut on murhetta elämä:
Siskon vie vihainen koira
Juhlivasta Joukolasta.
Häpeäksi käy elämä
Voitettuna, armoin alla. -
Tuo olutta, orjapiika!
Sinikka.
























Rinnoiltani? — sulloit suohon.
Kun häpesit orjan lasta —
Vaikka itkin ja valitin.
Nyt on kosto kohdallasi,
Synkkä, julma ja kamala.
Nuori Jouko.
Mene ruoja kostoinesi.
Tai sinut lämpenen laulan
Rupiseksi sammakoksi! —
Tuo olutta, Turjan tyttö!
teINIKKA (lennättäen haarikkata).
Juo katala! - Tässä!
Nuori Jouko.
Näetkö








Päästän pois pahoilta mailta
Orjapiian onnettoman.
Seis nyt! niin ojennan jousta!




Jos olisi käärme siellä! —
Tai sakona sammakoita, —
Jos se kostaisi katala. —
Hyi, rumia lonkerotta!
Tuot' en juo, en! Säästän sulhon
Terveydeksi moisen moskan.
Se sopii sopen kululle. -
Mistä nyt uhkaisi kosto
Joukoa? Jos laulu petti,
Ei petä ovela nuoli.
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Ei näe, ei kuule Väinö
Väijyvätä liikkujata.
Niin salassa käypi tieni,
Että ei ehätä sulho
Kättä käpsätä tytölle




Miksi suututin ma Kirrin,
Sotaveikkoni parahan?

















Joka surman suuta vasten.
Missä veikot viipynette? —
Joko kuulenkin kolua! —
Tuossa! — terve tultuanne!














Tässä pöytä on katettu,
Tuolla kuuset kukkalatvat,




Tuo, Sinikka, oltta tänne,






Kirrin on kipeä mieli.













Enkö tuosta jo tapellut
AINO.
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(Juovat, mutta Jouko on vaan juovinaan ja katsoo sen
jälkeen ympärilleen.)
Onpa meitä miestä kolme,
Koston miestä — syy on Väinön !
Nuori Jouko, Sormo ja Purmo.




Pois kotoa korven kukka.
Purmo.





Ennen Kirrikin kuin Väinö.
Purmo.
Ennen Purmokin kuin Kirri.
Sormo.
Ennen Sormokin kuin Purmo.
Nuori Jouko.
Pois kinastus! Ensin voitto.
Sitten on minulla valta
Palkita parasta miestä.
Oma on palkkani parahin:




















Taikka painan peukalolla! —
Väinö on väkevä noita,
Tietäkää! — kovaksi tehty
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Miekkoja ja nuolta vasten.
Hauskempi olisi häissä
Juoda, riemuita, kuin juosta
Hölkyttää saloja pitkin.
Nuori Jouko.
(jylunien nyrkillään niskaan Purrnoa, juka valittaa).
Tuosta annan! — tuosta! — tuosta!
Söitkö halvattu sanasi?
Teitkö jutkun, poika juntti!
Purmo.
Armoa! — olenhan valmis.
Teen jo lähtöä — ai, ai, ai!
Viettekin kanaljat hengen.
Sormo.
Hengettä mies oiva oisit:









Niin pilasta teitte totta.
Sormo.




Niin en muista tuota juonta!
Nyt, pojat, otatte neuvon:
Min' asetun aitan taakse,
Sormo käy kujasen suuhun.
Purmo murroksen sivulle.
Purmon nuoli jos ohaisi,
NELJÄS NÄYTÖS.
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Soisin, itse sortuisivat! —
Morsian — mitä sanoisin?
On kuin päästä pyöritetty:
Ei pukeu pulmuseksi,
Kuin sopisi suuren miehen
Kainaloiselle kanalle. —








(käypi Tainan ja Ainon edellä; istuu alakuloisena pöydän luo).
Näkyi jo toivoa kipene,
Mutta nousi murhepilvi









Ei omista onneansa. —
Kenest' on iloa tässä?
Taina.
Ei pukeu puhtosiin;





Sitäkö valitan? — Niinkö?






Siell' on arkussa ihanat
Silkit ja soreat kullat,
Joilla neinnä ollessani
Päivän, kaks olen kävellyt
Kukkana ison pihoilla,
Niin ne arkkuhun asetin.
Siit' on asti siellä ollut
Koskematta, katsomatta. —
Nyt mene, ota ne sieltä,

















Hääkansa jo on tulossa,





Koht' on sulhonikin — surma.
Vanha Jouko.





Moni on väkisin viety
Miehelähän — siellä itku








Etkö itsekin lie orja.
Vanha Jouko.
Se on maailman menoa.
Et näe etehes itse,
Kohtalo sinua viepi.
Minne vie? — sitä et tiedä
Ennenkuin perille pääset.
Tottele! — on luonnon sääntö.
Tyydy! — muut' ei lohdutusta.




Miten on onnellisten mieli?
Kuin vapaitten aaltosien
Selvällä meren selällä.
Mitenpä poloisten mieli? -
On kuin kaivossa vetonen,
Ahdistettu, auringotta.
(nojaten Tainan olkapäähän)
Miks en jäänyt syntymättä
Taikka kuollut kuusiöisnä?


















Ei kuki revitty ruoho.
(Ottaa lattialta puhkeamattoman lumpeen umpun.)
Tuossa ulppu umpinainen,
Jonka on sydän salassa.
Kainostellen, verhon alla
Näki se suloista unta
Aamusta, joka avaisi
Sen sydammen auringolle. --
Valhettelevat unoset! —
Sen väkisti aukaisenko? —
Armotonta! lausut, äiti.
Tok' aukaisen säälimättä! —
Kuka on säälinyt minua? —
Kuinka puhtoiset sen lehdet,
NELJÄS NÄYTÖS.
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Valkoiset ja hienot, hennot!
Ei tomun hiventä vielä. —
Revin ne, ripottelenkin
Sinne, tänne! — Kirveltääkö? —
Ei kysytä, kärsi kaikki! —
Nyt sydän on suojatonna,
Paljas — myrskylle sen annan.
Sen tekee vetehen mieli —
















Kilvan kansa kaunistuisi —
Sin' olisit onnen tuoja!
Aino.
Onnetonko muille onnen? —
Heitä hurjan myrskyn suuhun
Tyttösi revitty rinta!
VANHA JOUKO (kiivastuneena lyöpi oluthaarikan pöytään)
Lopun teen lorusta, tästä!
Pane päällesi, kakara!





KyLÄNTYTTÖÄ KAKSI (tulla tuoksuttavat käsikkäin ovesta
sisään, toinen laulaen, toinen säestäen; kävelevät laulaessaan
vieretysten lattiata, heijaten liittyneitä käsiään).
Terve, morsian suloinen!
Nyt sopii sinun iloita.










Näet kuin muut iloita voivat,
Sin' itse suret ja itket.
Voisitko, parahin tyttö,
Häväistä hyvän emosi,



















Niin tulet tupahan sitte
Heimokunnan kukkasena,
Kuin keväisen päivän tytti
Suuren sulhosi etehen.
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Kuin keväisen päivän lasku -
Äiti! siskoset soreat!
Näette keväisen päivän? —
Kalvakkana se soluvi
Vettä kohti, saaren taakse. —
Vieno on vedessä vuode. —
Siellä immet aallottaret
Vastassa. — Nyt, siskokullat,
Aittahan, ja morsioksi
Laittakaa kevähän tyttö! —
Hyväst', äitini! — isoni! —




Hah hah haa, iloiset immet!
(Aino edellä ja kylän tytöt jälessä poistuvat ovesta.)
Vanha Jouko.
Velhoko pilasi lapsen?
Ennen niin iloinen tyttö,
Aina tyyni askareissa,
Totteleva — nyt kuin tuisku,
Kuin viirissä tuulen lintu. —
















Noin elä tuomitse tylysti.
Minkä polvi poikkeaakin
Vanhoista sukutavoista,
Aina on jotakin heissä,
Sen hyviä, tuon pahoja,
Joka meistä on sukuisin.
Jollet muista nuoruuttasi,
Muistele sukusi muita. —
Jo tulevat joukolaiset!
(Joukolan kylän väkeä astuu parittain sisään, kukin vuoroonsa





Onni kuulun orren alle!
(Muut kertaavat viimeisen säkeen.)
Taina.
Terve, te kotoinen kansa!
Valitkaa kotoinen paikka
Tässä pienessä tuvassa.





Hyväpä täss' on joukon juoda








Harv' on viisas naidessansa:
Kuka on hullu nuoruudessa,
Kuka vanhana höperö.
I:NEN HÄÄVIERAS.
Sit' ikä ei vanhentanut,
Jonk' on mieli naimisiin.
Se se on vanhaksi kyhätty,
Jonka on halut haudattuina.
J-AINA (levottomana).
Kuulenko kolinan sieltä?
Onko jo tulossa urho!
(Väinö astuu sisään, sitte Kouki ja Pellervo, jälessä muuta
Suvantolan väkeä. Joukolaiset kavahtavat seisaalleen.)
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(Joukolan väki kertaa ensi säkeen).
Kouki.
Tullut on Suvannon sulho









Osasi hevosta kohti —
Ratsun ampui urhon alta.
Vielä on elossa Väinö.






Mies ei vaaroja valita.
Vanha Jouko.
Siin' on urho sen mokoma,
Joka ei nuolia nolostu




















Mies miehestä, suusta suuhun.
Tässä on päälle purtavata.
Itse veitsin viiltäkätte!
Nautimme mitä on pientä,
Morsianta vartoessa.




Morsianta! Siin' on tyttö,



















Parta vaan on vanhan miehen
Huulet laulun kinehissa! —
(erikseen :)
Eikä kuulukin jo Aino!
Vanha Jouko.
Olet oiva mieheksesi,
Toimen ja tekojen urho,
Sanan sankari parahin.
Mies oisit parempi vielä,
Jollet uusia ajaisi
Etkä kääntäisi ketoja.
Vaan kävisit jousen tiellä.
Pelto pelfmittää sukusi
Veltoiksi vetistäjöiksi.
Metsissä ja merten päällä




Tuo oli taidolla sanottu.





Hyv' on metsä kuin merikin,
Luonnon aarniot molemmat.
Mut on ihminen isäntä
Vasta vainion mäellä,
Karjan kellon kuuluvilla.




















Kuin virta venettä viepi
Kansa.






Kun joutuisi hellä hetki,
Armas astuisi tupahan:
Silloin syttyisi iloni













Kuin suvi suloista saarta:
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Tuulehen jäi vielä tukka,
Sitomatta. — silloin lensi -
Kaikki (levottomasti).










Metsätielle, halki viidan —
Sinne kuin kana katosi.
Juoksimme jälissä vielä,















Joka kannon juuren alta
Emmekä palaja ennen














Väinö on kovaksi tehty,
Ammut, ammut — nuoli ei pysty.
Nuori Jouko.







Mut jos nuoles ei osuisi?
Kun otus on oiva, kallis,
Ampuja on intoisampi,
Kuume hillitön kädessä -
Se se vie vinohon nuolen.
Nuori Jouko.




Ett' on Joukola kumottu,
Perustettu pellon valta.
Kohta kaskien savuja










Väinö nyt iloisna juopi
Häitänsä, sylissä impi.
Eikö totta?












Tuoko totta ! — Neuvot, keinot









Koht' on aamu. Missä toivo?
















Paha ilma on tulossa.
Sormo.
Liitymmekö nyt sovussa





















Mut kuka tuo vaimo tuolla?
Mielikkikö metsän muori!
(Kaikki kolme Ilkenevät toisiaan epäluuloisina.)
SINIKKA (erikseen).
Nyt julistan heille koston,
Panen valhetta välille
Nuori Jouko.
Se katala on Sinikka!
Sinikka (miehille).
Rientäkääkin tunturille!















Jos tosia lausut, lausu,
Loitolla ovatko, luulet?
Sinikka.










Peikko sun sydämmes yössä.
Läksin, toin sanoman sulle.
Jotta voisit nyt iloita.
Purmo.
Tuolla on sisu kipeä —
Sen taudin kai tunnet, Jouko.
Nuori Jouko.
Ilkeä mara. — Sen niskat







Tuo orja! Nyt keksi keino
Reipas, joutuisa kuin hirvi.
Nuori Jouko.
Niinpä nyt jalalle, veikot!











Vaikenetko, taikka tuosta! — -
Niin, teille kun annan merkin —
Tuulta matkin — kaikki kolme
Nuolta kolme linkoamme
Väinön masmalohon — roiskis! ■








Käynpä kuin lumessa riekko
Vastamaata, laapustellen.
Tääll' en luota onnehemme,




Täm' yritys täällä — sitten —
Sormo.
Sitten sinne!
SINIKKA (vetäen Joukoa syrjään).
Viivy, Jouko! —
Sinä rosvosit minulta —
Väinö nyt sinulta ryösti!
(Jouko vetää miekkansa, aikoen työntää sen Sinikanrintaan .
Sinikka rukoillen :)
Teet hyvin — tapakin orja!
NUORI JOUKO (painaen miekkansa tuppeen).
En kiusoin lopeta tuota. —
Väisty, ruoja! — Nyt polulle,






Lunta ja ikuista yötä!
(yksin:)
Eksyitpä tok', uljas Jouko,
läksi omistas eksyit! —
Sieltä Väinö! Kuulustanpa
Salavihkoin — huomasivat!
VÄINÖ (tullen Koukin kanssa vasemmalta).
Joukolanko orjanainen! —






Voin jok' askelella. Heikot
Paeten väkevän tieltä,




Et ole Joukoa parempi
Ajat naista kuin otusta.
Väinö.
Minä etsin onneani.










Kun sydän tytöllä vielä
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Lie vapaa, hän miest' ei heitä,
Jolla on urohon arvo.
Sinikka.


















Metsän ja vesien vallat — -
Onko onneni katala
Venelotti vuotavainen?
Se rannasta kantoi miestä,
Vei selälle, siellä vuoti —
Mies jäi aaltojen ajolle.
Missä on nyt morsioni? —
Käy, katso, tähystä, Kouki!
Kouki.
Tarkastan kuin rannan tiira.
Sinikka.
Varroit häntä vierehesi —
Hänpä viitahan vilisti.
Hänt' etsit — oravan löydät,
Joita on sata salolla,
Yht' et löydä: Aino-neittä.




Vaan et yhtä: Aino-neittä.




Mut tuo toinen? — lausuit vasta.
Sinikka.


















Luonto voi toden sanoa
Puun, veden tai linnun kielin,
Miks ei orjankin sanoilla?
Viisas oppivi jokaista.
Tuo vaimo viritti tuskan
Rinnassani — toinen, lausui!
Miks ei? — Eikö voisi toinen
Kenties Kirri! — Juuri Kirri!
Kevätjuhlassa hän tuiski
Kuin vihuri. Sitten ehkä
Joukolan talon likellä
Tuo Lapin vihainen tiisti
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Viitakossa vaani — sieltä
Karkasi kuin ahnas ahma,
Joka, kieli lerpallaan,
Käy jälillä nuoren peuran. -
Niin hän morsianta vaani,
Näki puhtosen, vihannan
Häävalmisna — iski kiinni!
Niin keväimen multa ryösti.
KöUKI (istuenkannolla).
Minne veikin — etsi — löydä.
Jos löydät, niin kyntes iske
Kiinni kuin kanahan haukka,




















Kirves, keihäs, miekka, jousi
Niillä hallitse petoja!
Väinö.
Noin päästät oman petosi





Nuoren, kirkkahan kuin kaste.
Kouki.






(Urkkii ulompana, mutta näkyvissä.)
VÄINÖ (yksin).
Etsinpä kevättä nuorta,




Siksi etsin Aino neittä
Liittohon Kalevan kansan.
Joko nyt kevät katosi? —





Minut hylkäsi? Ja siksi —
Siksikö hävisi häistä
Kuin utuinen metsän impi? —
Vanhetunko kuin nuo muutkin?
Siksikö kevät pakeni?












Loit minusta täyden miehen —
Täyden miehen? -- Ihmisenpä!
Hellän, heikon, naisten narrin.
Mut jos onneni olisi
Kalevalan kansan onni,
Enkö sit' takaa ajaisi?
Kevätpäiväkin ajavi
Uupumatta aurinkoa




Olen nuori, kun rakastan,
Aina nuori. —
Jos nyt vaarassa näkisin
Ainon — juoksisin jälissä,
Tempaisin teräskä sillä,
Vaikka surman suun ovelta,
Veisin kultaisen käkeni
Kainalossani kotihin.














AINO (astelee rantaa epävarmoin askelin).
Kuulinko puhetta täältä?
Metsän puutko ne puhuvat?
Vaihtaisittekin suruja
Hoikan tyttösen keralla?







Aik' olis minun jo kuolla,
Ei mua sure sukuni,





Häihin, metsä, metsän immet,
Metsän poikaset parahat! —













Luulit muiksi, nythän tunnet.
Päivät, yöt sinua etsin,
Nytpä löysinkin lopulta.
Kuulin kuin hävisit häistä,
Hylkäsit Suvannon sulhon.
Siit' iloitsin, läksin, juoksin —
Tässä nyt sinut tapasin.
Tässä on .sylini lämmin!
Kannan kämmenin sinua,
Niinkuin piennä tyttösenä,













Kun kannoin sinut sylissä
Kukkivalle kunnahalle.
AINO (ikäänkuin itsensä ulkopuolia).
Siellä nyt surutta uisin




Uisin — uisin —










Revin kaikki ne paloiksi!
AINO (ikäänkuin havahtuen).
Revitko paloiksi kaikki! —
Onneni revit paloiksi!
Olet julma. — Päästä, Kirri!








AINO (kuin ammuttu, reutaisee itsensä vapaaksi).
Äitisi! — Pakene! — käärme
Kahistelevi heinikossa!
Musta, liukas — aih! se pisti! —
Myrkytti eloni nuoren. —
Pois suhahti! Näitkö, Kirri?
JA.IERI (hämmästyneenä).






AINO (harhamiolin, auringon nousua tuijottaen).
Tuolt' on sulhoni tulossa
Aamun auteren takoa,




Hohtorinta! — Jää hyvästi! —
Kirri raukkani — hyvästi!
(Seisoo jäykistyneellä.)
KIRRI (katkerana).
Tämä on kosto Joukoklle!





Hah hah ha! — Hyvästi kaikki!
Kaikki ihmiset hyvästi!
Raskas on inehmoseura,
Niin raskas, tukala, kurja
Kuuma täälf on. — Lietso tuulta,
Tuulikki Tapion neiti! —










Päin päivän nousua se nuokkuu
Noin silmät ummessaan
Ja lehdet lerpallaan.
Se tuskin tuntis kiivaistaan,
Jos näkis sen.




Ja nähdä kuvansa voi tuossa —
Hajalla hapsin
(kauhistuen :)
Ja silmät! — — kamalat — —






Tuolla — tuolla päivän alla
Aallottaret uiskelevat! —
Niin surutta — niin iloisna. —
Viittovat minua sinne!
Uinko tuon kiven selälle?
Kiv' on kirkas, aalto raikas.
Tuohon riisun hääpukuni,
Tuonne liinat, silkit, kullat!
Kuin kala vetehen vierin —
Siellä jäähtyvät suruni. —










Tämän lahden laiturilta! —
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Vesi on minun veriä,
Kalat kurjan on lihoja,







Hänet kaapata kuin kotka,
Viedä huimasti kotihin? —
Ryöstölintuko olisin!
Noin ihana, puhdas, armas
Kuin aamulla nuori päivä,
Joka on kylpenyt meressä. —
Mutta riisuttu! — alasti! —
Maassa silkit, helmet, kullat! —
Aikoisiko?! — Onnetonta! —
Kuuntelen mitä sanovi — —





AINO (yhä tuijottaen selälle).
Ne jo kutsuvat minua
Selälle sinisen aallon —
Jo tulenkin!
(Syöksyy veteeon.)
VÄINÖ (törmää rannalle avatuin sylin).
Aino! Aino!
(Sinikka näkyy puun suojasta nauraen kamalasti. Kalevaisia ja
joukoiaisia ryntää rannalle. Kouki jaPellervo pidättävätVäinöä.)
Kouki.




Päivä nousi — hänpä vaipui,
Kevät koitti — hänpä sammui




Kansasi sinull' on vielä!
IAINA (hätäisenä tunkeutuu väen halki).
Lapseni! Sydänkäpyni!
Ojenna kätesi tänne,
Palaja, emosi luokse! —
Hän ei kuule — on vajonnut!
Upposiko ainiaksi






Tule, joudu, käy kotihin!









Kansa, nyt olen omasi!
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